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Spartan outfielder Ken Henderson, a junior, dives back 
Stale  pitcher. TM oigh I lenderson was safe, the Titans Spartans won Sunday to 
finish
 the season with 43 wins, a 
to first base to 
avoid being picked off by the Fullerton defeated the 
Spartans  11-5 in Saturday's game. The new school 
record.







By Steve Mush 
Special
 to the Daily 
BATH, England  For some 
SJSU students, the 
spring  1990 se-
mester will he remembered as an-
other faceless
 four months in pur-
suit of a 
degree
 and graduation. 
But for 42 students who
 spent 
the semester in Bath, 
England,  the 
semester 
will  he regarded as a 
memorable experience. 
These students have been 
living. 
studying 
and  working in Bath, lo-
cated  approximately RX) miles 
west
 of London. 
The SJSU
 extended program in 
Bath was founded three years
 ago 
to allow
 students "to integrate 
what
 they're studying with where 




gram instructor and former co-




founded by the 
Ro-
mans during the 




 the natural 
hot  springs 
that
 bubbled up 
in
 the region. 
The  
original 









 a new 
sewer.  They 
have since 
become  a 




 only to the 
Tower  of 
London.
 
Bath has a rich
 artistic history, 
which has
 been 
portrayed  in 
the  
works






immersed  in 
the culture 
by living with 
British  
families















then teach them 
courses  on Ameri-
can history or 
American litera-
ture," she said. 
To ensure that these courses fol-
low the same 
curriculum
 offered at 
the SJSU campus. department in-
structors teach 
similar
 courses in 
such areas as English, history, hu-
manities and political science. 
The courses
 taught vary from 
year to year. This semester's 
pro-
gram
 included such classes as Lit-
erature and Personality.
 British 
20th Century History and British 
Politics. All 
instructors  offered in-
dependent study courses in their 
respective
 fields. 
One of the most popular courses 
was the political science inter-
nship, which gave some students 
the 
opportunity  to work for na-
tional political 
parties.  and aiding 
teachers at local schools and help-
ing  the elderly. 
Students are 
required
 to enroll in 







moving to the United
 States 
By Harry Mok 
Daily staff writer 
When Jennie Reyes was
 grow-
ing up in the Philippines. it seemed 
she had everything. 




 bedrooms and there were 
maids and cooks to take care of it. 
"Everything was easy." Reyes 
said. "That's
 what my parents 
gave me." 
She had everything she said,  ex-
cept her identity. 
"People didn't know me as Jen-
nie." she said."I was just the 
daughter." 
Her family 
left the Philippines in 
1983 before 
the fall of the 
Marcos
 




Reyes said her family had 
"po-
litical connections" and felt it 








"Also we didn't know what the 
economy was going 
to
 be like." 
Living in the United States for 
the
 last six -and -a -half years has 
been a learning experience for the 
junior  health
 science major. 
"At first I 
missed  the luxury 
back home," Reyes 
said. "But I 
realized 
here I could enrich my-
self .  ' 
The 




the chair she sits in playfully as she 
talks. Fier dark 
black  hair just cov-
ers her shoulders. 
"As 
a person I've grown so 
much." she said from her new of-
fice in the Associated Students 
chambers. "Now 
people  know me 
as Jennie." 
Reyes served as A.S. director of 
intercultural
 affairs this year and 
was elected controller for 
1990-91, 
which comes 
with a corner office. 
She sat on the
 Intercultural 
Steering committee 
and  the A.S. 
Special Allocations
 committee this 
year. In recent weeks, she has
 also 
taken on duties as A.S. controller. 
Reyes 
describes
 herself as shy. 
hut
 is strong and forceful as she 
speaks. 
"I can't stay home and cut
 
school." she 
said. "There's so 
much that needs to be done." 










 list last 
semester 
despite the 15 units she took and 
the time she spent with activities 
such as 
A.S.  
She had planned a double major 
in health 
and business adminstra-
lion,  hut now has decided 
on one 
major. After  graduation she plans 
to enroll at Santa 
Clara University 




"Asian  Recruitment 
Day." recently held at SJSU, was 
coordinated by Reyes. 
It was designed
 to give Asian 
high school students in the area 
a 
taste 
of what college was about. 
Many of the students in 
attendence 
were of 





Reyes has been involved in the 







"We need people to serve as 
role models," she said. 
"We need 
support from the community. Peo-
ple to look up to and say 'Hey, you 
can do it'."
 
She  said more Asians should get 
involved in government, even 









 issues are 
also  pre-
velant









 the new ma-












government  are 














 learn the 
English  Ian 
guage











requirements.  Although the 
courses
 offered are from 
only  a 
handful 
of departments, majors of 
those students who 
participate  in 





kink for a mixed group." 
Rich-
ards said. 












weekend  trips to Lon-
don, Paris, Berlin and 
Amsterdam. 
Although typically in California 
most students spend 
spring break 
in Palm Springs, many Bath stu-
dents visited 
Spain.  France, Ger-
many, Greece, Italy. Holland and
 
many other countries. 
"I saw the 
Pope!"  said Patricia 
Wright. an English major, who 
spent  her break in Italy. 
In addition to 
individual travel, 
the program provides field trips to 
London. Cantcbury. Stratford-
upon-Avon,  and other locations of 
interest. 
As this 
semester's program is 




program are already being 
made. Next year's faculty will 
consist of 
Richards,
 who is coming 
out of retirement for the semester, 
Michael Otten from the
 sociology 
department,
 and Beata Panaglpolis 
from the art 
department.  
Courses have not been finalized 
yet, but interested students should
 
contact  Richards at the beginning 
of fall semester. Richards said. 
She added that 
administrators  try 
to keep costs at about the cost of 
living in the 
dormitories.  
"I believe 
the only hope for the 
world is to knockdown national 
barriers and become 





 left, A.S. 
controller
















Daily staff writer 
In 
keeping  with 
the  idea that the
 
'90s 
















plan,  developed by facilities 
development  and 
operations  
(FD0). calls for the increase of net 
building square footage, 
while  in-
creasing the amount of green space 
and landscaped areas,  the building 
of two parking structures on South
 
campus and support of the exten-
sion of BART and the 
light  rail. 
"The environmental issue is one 
that we all need to be sensitive 
to," 
said Mo Qayoumi, associate
 





tier°. President of Student Affilia-
tion For Environmental
 Respect 
(SAFER), the issue of the new 
parking structures is contradictory 
to the promotion of public trans-
portation.
 




 campus, but they are 




have  to find their way to 
school," he said. "They need to 
do something like reduce the fees 
for students that ride





 that it 







that  the 
parking  facilities 






















said.  "It's not 
going to be 
in any excess,
 that will 
be less than 





SJSU has already made several 
efforts to 
reduce






two forms of energy at the same 
time through the combination of a 
boiler and electric 
generator. The 
generators produce electricity and 
instead of sending heat into the at-
mosphere, it is captured for use. 
This method can produce efficien-
cies up 
to 95 percent. 
Solar energy. 
which  is being 
used at Clark library and the dorms 
to supplement the buildings heat-
ing











at the A.S. offices.
 Reyes served as 
director  of in-














































 about has - 
ing their "dream"
 students in their 
classes,  treated the kids with spc-
















kills  me. These stu 
%ere
 not 
gifted (by their 
standard).  They had 
been labeled 
in the past as being 
slow
 and not -
so








Before that, they hadn't been given 
the time of day as teachers wrote 
them 
off. 
All the kids really needed was 
someone









 aren't we? 
I  in willing
 to admit 
it.  Looking
 
back at all 
major  growth peraxls in 
in  life, there was always someone 
there I respected and admired. 
gently motivating me. encouraging 
me or counseling me. The mes-
sages





 thing: "I believe in you." 
That's not to  say that I need 
someone 
leading me by the hand 
through life, 
whispering sweet 
nothings in my ear about how won-
derful I um to feed a waning ego. 
Most people can 
discern  sincerity. 
Unfortunately, I am too aware of 
the manipulations of human be-
ings. 
But it's reassuring to know 
someone  thinks I'll 
pull through, 
even
 when I 
don't. 
Imagine if we all had someone 
vv Ito knew we could succeed and 
believed in our capabilities, in 
spite of all 
obstacles.







. . . it's reassuring to 
know someone thinks 
I'll pull through, even 
when I don't. 
we limit ourselves. 
We
 all need to 
be acknowledged
 and affirmed. 
If there is 
someone who is will-
ing to support us. doesn't 
believing  
in our potential
 come much easier?
 
Call me crazy,
 but I want 
to 
thank 
the people who 
have done 
this for 
me by making sure I was
 
not a person





my third -grade 
teacher,
 had infinite patience
 with 
me as she 
lovinIgly moved me 
around her classroom 
countless
 
times in a 






still talk  too much, 






And Mrs. Leamard, an 
elderly  
high school 
teacher  with flaming 
red hair who lives 
in England. I 
marveled 
that she survived wars 
and was able to tell the 
class fas-
cinating stories, getting us excited 
about learning. 
With her
 composed and serious 
English 
manner,
 she would 
pass 
-la gummy 
















 in that you 
always
 










 these past three 
years 
who has put 
up
 with my vol-
atile outbursts
 and endless 
objec-
tions about anything 
and every-
thing.  We've had our share 
of 
sparrings,  but
 he always knew I'd 
find truth and 
grow
 in my Chris-
tianity.
 
And Russell Yee, a Chinese-
American intellectual














who  ever listened to 
me. 
knew
 full well who 
I was, and 
STILL thought
 I was great. 
Then, there is Steve
 McWil-
ham, the true
 friend I 
always
 
wanted who has 









ple  all people.










with those he loved  
which is 
everyone.
 Thanks. Steve, you've
 
shown me the 
unconditional





there is one 
person who 
has  been with me all 
along, 
telling
 me how 
much he 
loves  me. no 
matter
 what I did to 
hurt him and 




He knows everything about 
me  all the rotten details. Al-
ways believing in me. he'll be 
there when everyone else fails me. 
Thanks, Jesus. I believe in you, 
too.
 
Lisa  Cuellar is 

















in response to J. B. 
Pritcheres letter 
of 
May  9. 
I have 
attended every




a year now. 
Although  I'd be the 
first to admit 
GALA  
isn't 
perfect, to read 
your description
 of it, one could
 
only  conclude 
that GALA 
was a circus 
of buffoons 
performing  for an 
audience of 
leachcmus  perverts. 
Please
 note the
 the concept 
of hiding  
away
 "next to 
the 
men's  restrooms"





organization,  some 
of
 the meetings 
don't go as 
planned.  Yes, 
there





 and we must











 speaker or 
event  happens 
as
 planned and 
is 
usually  very 
dynamic. 
Were you there
 when Dr. Kathy





 Did you 
hear the 
bisexual panel
 speak about 
their  personal 
ex-







state  you "knew 
not who was 
in charge" of 
the 
meetings.  That 
would  have 
been




-Presidents.  They 
were  those people 
in front of 
the 
room saying 
things  like, 
"Welcome  to 
GALA.
 
My name is 
Patti and I am 
the  co
-President."
 And so 




 miss the standard
 
opening
 and wanted to 
know  who the 
officers
 why did 
you not take the 
initiative  to simply ask.? 
Yes. 
the meetings are 




inappropriate  to a 
corporate
 enterprise. 
However, as long as 
GALA
 remains a highly diverse
 
student 
group.  the meetings will 
probably continue to 
be a mix of business
 (political action 
and/or  social 
awareness) 
and  pleasure (partying 
and/or chit-chat). 
BOTH types of activities








 tot the University  and the 
University  Community 
by the Department of Journalism and Mass 
Communications  Since 1934 
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Soren 
purpose. If socializing
 isn't of interest to you,
 at least 
don't condemn those for whom it is.
 
You state, ". . GALA
 did NOT sponsor the 
AIDS and People 
of COLOR or any other 
AIDS -edu-
cation event, which is 
sad." To the contrary, what 
is 
sad is the 
apparent belief that AIDS 
education
 is 
somehow the property and 
responsibility of gay orga-
nizations. 
No, Mr. Pritchert. AIDS 
education  is EV-
ERYONE'S responsibility.




membership includes a broad 
spectrum  of health offi-
cials, faculty, 
staff, students and administrators,
 all ir-
respective of their sexual 
orientation.  
A recurring 
theme  in your letter is "I 
did  not find 
out about .  . or "I have 
not seen advertising . . ." 
Any 
accomplished
 college student realizes
 that be-
coming informed doesn't 
happen
 by just sitting back 
passively 
and waiting for someone else to 
feed infor-
mation to yu. If you need
 information you must take 
the initiative
 to actively seek it out. 
You  just have to 
make intelligent decisions 
on where to look. 
First,  
you complain you haven't 
seen
 advertis-
ing. You're right. GALA 
does
 not usually run paid 
advertising.  Even the relatively low 
cost
 Spartan 
Daily, for instance, would charge
 $124.80 per day for 
a simple
 two column by eight inch ad. We don't
 have 
the funds. But then, in the 
close  of your letter, you 
"shudder
 at the thought" of money going to GALA.
 
Sort of a catch -22, 
wouldn't  you say . . . don't allo-
cate GALA
 any funds and then object that there isn't 
any advertising? 
Then, as for
 the fliers you "have not 
seen," we 
DO post them all over campus 
. . . and keep re -post-
ing them hourly 
as they get ripped down. The 
unfortu-
nate existence of such 
homophobia
-related destruction 
means that GALA 
cannot  rely upon fliers as the 
only  
method for information dissemination.
 
On the other 
hand, virtually every GALA
 event 
has been 
announced  in the Spartan
 Daily, usually 
through the free 
SpartaGuide
 column. For instance. 
the Video Exposition you, 
"did not find out about 
. . until it was 
almost  over," was 





 for each 
and every film. 
Mr. Pritchert,
 I support your 




 I also support
 your right to 
participate 
constructively,  an 
option you've 
yet  to 
exercise.
 The Whiners
 were funny 
on "Saturday 
Night 
Live,"  but 
they  don't 



























































































 of Mexican descent and
 I can 
say one 
thing with 
the most stringent conviction: 
materially, the 
color of my skin never did 
me 
a damn bit of good. 
Spiritually,  yes. Materially in  
our American
 system: no. I've never 
received
 a 
dime from this system 
or any special favors
 
because 
my last name is "Moreno." 
I'm here at SJSU
 because I worked my 
ass off to 
pay my own 
tuition and because I read like a mad 
dog despite the lack 









































The high school I went to was 




time I attended (ruled
 an by a federal judge), Alf 
1"/-
had never really 
befriended






was "Anglo" until I was 
18 years old. 
It was hard 
getting into the 
workings  of this 
system of ours, but
 I did it without anyone's help.
 
But that is not the reason I'm about to 
make  a case 
for the existence 
of the Chicano Commencement
 
graduation ceremony at SJSU. 
I 
understand  why people who have not had 
contact with Latino 




 as "our own thing." Because, 
just viewed on the surface, 
that's exactly what it 
appears to be. 
I understand. 
But the 
Chicano Commencement serves a 
purpose that goes 
beyond
 the political, the cultural 
or the social into the 
realm of the psychological. 
Sound crazy? 
I know this. If 
individuals--
 
ANY  individuals --
grow up in 
conditions within a larger community 
with vastly different conditions, if people live 
separately 
within  a larger, cohesive system there is a 
very good chance that those 
individuals will feel 
alienated from and hostile to the outside 
community, who in turn react. This is not good. 
This is 
especially  so when 
the  individual's "sub"
 
community  looks poor 




 looks bright and cheery
 and everyone 
on TV 
looks  like everyone on 
the outside. When 
everyone







 to exist and 
everything 
looks run-down
 and teachers 
at
 high 





 sent to purgatory 
to teach, and two 
gigantic  
policemen beat the 
hell




front of your screaming grandmother,















 on TV, and 
the  areas where 
those 
people
 live look like they 
get priority cleaning 
and  
tree -planting 
rights from the city 
and the people 
who live there are
 always smiling 
to
 each
 other but 
look 
at you and your mother like
 you're scum ... 
No one
 would be having 
a mental picnic under
 
these  conditions. 
That's  a hell of a 
lot of 
psychological  baggage to carry around, and that's 
exactly the
 way I felt at 16 years of age. Indeed, 
that's how some people feel and live their whole 
lives. I was lucky; many others are less fortunate. 
When
 people grow up with these feelings, under 
these 
circumstances,
 the problem is compounded
 
when 
individuals  enter the outer world 
without ever 
coming 
to terms with themselves. They take
 the 
baggage 
with  them wherever they go and it affects 
those around them, 
and  the problems are passed to 
their offspring. Another
 generation grows up bitter 
and dysfunctional 
within







 it, symbolic 
activities re -enforce 
positive feelings about 
self:  the 
"self' being 
one of many individuals






 is not limited to 











be done to reaffirm
 
positive self
 images in 
this scciety.
 It is 
something  
that 
needs  to be 
worked  on in 












 is only 





 of the 
ceremony  













































































































































I would like 
to
 respond to an article which ap-
peared in the May 11 
issue  of the Spartan Daily. In 
particular. 
Harry  Mok. city editor for Fall '90. 
under 
the headline "Program 









utive assistants. Harry 
states, "Tom Boothe received 
$350 
a 












 said  










The article infers that I named Mr. Boothe
 per-
sonally.
 which is not true. I have not accused him nor 
anyone else 
personally  as not being 
worthy  of their 
compensation.











 is the only one 
that I am "appalled"
 with. The 
facts are Mr. 
Boothe  is not 
alone,  there are 
others. 
In final, although
 I may not 
have  been happy 







 not singled 
out  anyone. 
Such
 an action to 
do so, by me or 
anyone else, 
without  an undisputed
 
act  of 
delinquency
 by the 
accused,  would 
be inappro-
priate.
 My goal 
is
 to argue the 
































































































































































































































































































































































United  States, 










































an I1 -month long trip. 
"It was hard 
growing  up with-














mother  only 
told 
me


















put  me in 
a posi-
tion to 




a fine linen 
exporting
 company in the Phil-
ippines 
and a printing shop in San 
Jose.  They are still living comfort-
ably she said. 
'My  family is all into busi-
ness,- Ete)es said.
 "I guess I'm 
different I'm not so 
concerned
 
with how much 











degrees in chemistry and 
engi-





Though she has been 
more  for-
tunate 
than many people,  she 
spends
 much 












said,  quoting 
from the Bible. 























 family moved 
to 
San 
Jose in 19101. 
Reyes. 




























 the A.S. and




She helped with the
 Interna-
tional
 KW  
Barnar  two years ago, 
which  is one
 of 






























at the Information 



















 conversion via 
photoelectro-
chemistry at semiconductors




D. 4:30 p m , 
Duncan







'Baby with the Bathwater- by 
Christopher
 
Durang, 8 pm,Studio 
Theatre  HGH 
103. 
Tickets




Free pizza noon 
meet at the Roost Call 
268-1411  
WEDNESDAY 
JEWISH STUDENT UNION. Bag Lunch, 
12:30 p.m , Art Quad 
Call 286-1531. 











with the BathwateiC 
by ChristoPiie'r
 
Durang,  8 p.m.. Studio Theatre HGH 
103. 
Tickets
 $3 in 
advance,
 















 Call 924-5467 
THURSDAY 













Walking  tour of 
historic Washington 
Square
 May 17. 12 30 
p m . Tower Hall 
FRIDAY 
CAMPUS MINISTRY: Taize Candlelight 







 MINISTRY: Sunday 
Worship.  
10:45 a.m. (Lutheran Worship):
 6:30 p.m 
and 8 
p.m.,  (Catholic Mass), Campus 
Chris-














Senior Sendoff. May 
28. 11 am. 
SJSU Bar-
becue Pits Call 286-1531
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worldwide.  Ours is a 
mission  that 
continues
 to 






data,  the 
earth 
sciences...  As we 










who  have a 
bachelor's  
degree or higher (or 
who  
expect








months)  in 

















Sciences   
Geophysics


























capital  is 
home 
to








University  and 
much  
more. Recreation 
and  daily 



































































 apple( ant and 









Keyes decided to run for the posi-
tion. Now as controller,
 she will 
oversee  
an
 A.S. budget of more 
than S1.5 




to see lots of 
changes,"
 she 
said. "Instead of 
complaining,
 I 













never  just sitting around. 
Usually 
I find myself doing 10 
things






































































ON THE SPOT! 
America's oldest and largest 










 %macros are not 

























of the SJSU Athletic 
Board.
 Spe-






 at the 























will  he 
dis-
cussed


















will  affect 
their relations
 kir 
luture es ents. 








The downtown  
area 
is void of ca-
reer -related














































 IS ON! 






















Spartan Bookstore Grad Center 31:  
.  -  
,- ',Coe for hIldetals See 
no, 











 but his 
PS/2,  
Its going to 











 not only 
helps  you 
now,

























 and the 
IBM PS/2 









get special prices on three
 
modds  ()I 
the IBM 
Proprinter." 
But  don't 
wait
 too long.








TAKE ADVANTAGE OF 











 to set up a 
time










Make  a 































 and slate who purchase 
IBM PS/ s Iniough par tecepating campus
 mons Order are sutryet I  
Peeces  All 
itibetC1  to change and IBM may 
withdrew tie
 otter




 IBM Personal Synch/2
 and PS/2 are registered 
leaden -larks of Interimloonal 
Buseness  Mechem,' Corporation 
'Prop 
nue is a tradenuerk of 




























with  effort 
during  one 
of


















































thinking he was 
something special. 
During his 



































clared a major. "Now
 
I'm  
nisi  a little 
guy 
on the 
leant   
Well, not 
exactly.  




as a heavyweight. 















all over again." 





 have become 
Olympians.
 and  
this year the 



















I still haven't scratched the surface." 


























































































































































































































































































































 As a 





































 flying back from a long weekend competition In San 
Diego, Serbin





























































































































































































Consention.  city police have ar-































 Supreme Court re-
fused on 


















































Byron  R. 
White.
 
Harry  A 
Blackmun.  John 
Paul Stevens 
and 



















t often  
referred
 to as 
con -





Voting in dissent 
to lilt the in -
!unction were the court's two most 
consistent liberals -Justices 
Wil-
liam .1 Brennan 
and Thurgood 





Writing  for the dissenters. Ken-
nedy cited a 1977
 decision involv-












speakers based on the 









Operation Rescue members Nli 
cbael Hirsch. Gina Robertson. 
illiam
 
Haynes.  Stew 
firm and 
Pamela Sekulow
 said the Atlanta 
injunction deters 
them






















challenges  to  Operation 
Rescue






























psych  exam is in 12 
hours. And your id 
wants to party. Ibur
 ego 
wants to 
conk  out. But your 
superego knows 






 got Vivarin. 
It helps keep 
you  awake and 
mentally 
alert
 for hours. Safely
 and conveniently.
 So all your 
brainpower  can 
focus  
on understanding the brain. 
If Freud had 
used Vivarin, 
maybe  he could 
have understood
 the brain 
faster,
 too. 
C. IWO Seisenuml }mud uperiphi rcprmented M I he 



























 Engineering junior 
Carmen  
Otte





 only natural that she begins 
with space. 
"I
 like its size, especially 
the trunk. A big trunk 
is important when you go 
away
 to school and 
have to carry practically 
everything you own. 
"And  I love 
Jetta's
 space inside. It's roomy,
 
comfortable. Last
 year I drove 200 
miles 
each 
way  to a 
summer
 job at NASA. I'm glad 




course, there's more 
to Carmen's Jetta 
than space. 






much to operate and it's good 
looking. I think 










 had to ask her







the  future. 
"That's easy.
 A red Volkswagen Cabriolet 
convertible.
 I've already got 
one  picked out 
for graduation."
 
The VCI College Graduate
 Finance Plan makes owning 
or 
leasing  
a Volkswagen easier than 
ever  before. And 
you may 
not  need a 








If you drive a Volkswagen, 
you might be 
selected to 
appear






 Testimonials  
187 S. 






 I I 
TUESDAY,
 MAY 








Kenneth Kwok  Daily staff
 photographer 
`Wit like
 Catniales lags out Nlate
 (Uproot) of Fullerton
 State on 
Siendto  
I hr Spartans won 
11-5, scoring sis runs






10%  Off 







Class  of 
1990...  
From 




with us for 
Lunch  









Call  (408) 
453-4000.  
Valid Only on 












































 had hack -
to
-back
























home  runs (151





 put a great 
et
 
Tort in and 
they
 did a lot of things
 and 







































































































































10 -game winner 
Itonnie 
Rea to arm 
problems hit the team 
hard, he said. 
A slump in the 









"I look back at the two
 week-
ends we had hack






 he said 
The team had hoped
 to  win 
at 
least three of 




weeks,  but ended 
up 











run and one by 
two runs. 
Three


















 a while to 












Ball had two RBI and three rum 
in 
Sunday's  game. 
Ball may mum
 find himself play-
ing in the big leagues. tie's 
eligi-
ble for the major 
league baseball 
draft
 in June. 
"De 
probably















































































ear history. the SJSU















a 34-26 record, 
18-18 in the 
Big West. 
SJSU 




IININ  and 




regional  a ill 
he Friday. 
May 18 
when  SJSU 
plays 
UNI.V at Cal 
at 
noon. It is a 
double -el
 
tniimitii  in tournament.  









































































































































 Coffee Store 
of
 course! 
specializing  in 
 Expresso
 *Whole Bean Coffees 
 Gourmet Desserts 
 Ice Cream & Gelato 



















south  of 
Original
 
Joe's  and 
..aig)(,31t1144.1.-PmcampuoT.
































































































































































 at a 
press 
confer-
ence  tentatively set







results of an audit being
 done by 
the 
environmental  resource depart-
ment. SAFER will detail the 
amount of 
material
 that comes in, 
gets used and is disposed of.
 Mon -














































































































































 to the 
Soviets."  





























































































































































































 for at least
 24 hours as 
the White 

















Air  Force 

















































 (AP) - 
Luther 
Campbell,





















by the major music labels. 
"When the stores say they're 
going to take my albums out, the 
record companies 
should
 say 'OK, 
then you're not 
getting the next 
Michael
 Jackson or Madonna
 re-
cord," 






 made his 
comments 
Saturday after a Radio 
& Records 
Convention  panel dis-
cussion 
on suppression 
of some rap 
and 
heavy  metal 
music.  
"Somebody's  got to start," 
Campbell said.
 
Campbell of Miami, Fla., was 
prohibited from
 using the stage and 
record label 
name Luke Sky-
ywalker pending settlement of a 
lawsuit 
filed by George Lucas. 
The "Star Wars" creator has a 
trademark  on the name, Luke Sky -
walker,  which was used by a hero 
in his space adventure movie and 
sequels. Lucas 
claimed the rapper 
of the raunchy 2 Live 
Crew was 
tarnishing
 the image 
of
 his space 
character. 
2 Live Crew 
records have been 
declared 
obscene in two 
Florida  




 which has sold 
nearly 2 
million
 copies, is 
being 
pulled 




 proof that re-
cord 










the  association 
is
 studying the 
possibility 
of
 filing a friend 
of the 
court 










AVON.. Buy or sell Call we 
today  
(local AWN) Rep) A I will send a 
book to your horne or business. 
Super specials for 
everyone 
Share the book with family. co-
workers
 
& friends & receive up to 
50% off on your own order. Thank 
you Also, good part-time income 
for the holidays Call JANE
 at 251-
5942 
KNOW WHO  IS 
WILLING to pay for 
your expertise. knowledge in your 
study. field of 
Interest, or hobby 
S7 95 tells you where to go A whet 
IA
 ask for at local agencies who 
will assist you free of charge 
Please send check to HART. Box 
110266, 
Campbell,  Cc 95008 
PERSONAL  LOANS up to $2500..
 











STUDENT DENTAL OPTICAL 
PLAN
 
Enroll now, Sew your teeth, eyes 
e nd money, too Cleanings and 
office
 vdits at no charge For bro-








6611  In San
 Jose 
U S.S. BOXER REUNION
 
Wes your Father. Granddad. 
Uncle.
 Cousin, Brother or Friend 
one 
of
 the 50,000 men who served 
on the 
U S.S. Boxer CV217 
If so. 
we are nevIng  
reunion
 In Pence' 
role Florid!. In Oct. The dates Ore 
10th,
 1 I th, 12th  
& 












 CARS. TRUCKS, 
Awheelers. 
TV's, 
stereos,  furniture 
comput
 
e rs by DEC. FBI. IRS end US cus-
toms 









































































































pc bedroom set 
5199 
Desks



























































Prolcdsional  Sales 
Trelr.ing School 
Starts Msy 28.1990 
ENROLL NOW. 
This Is  comprehensive train-
ing school designed to train 
you at one of the eree'  top 
Chrysler Plymouth 
deeler  
ships Alt *spools of Ihe auto 
business will be covered. 
Never before has there been 
such s 



























 designed for 
people  
who 





















































 of fun, 





























































































































































































































may  be 




























































































 working with children I, 
adults with disabilities Part time 
flexible hours C A R 
1415)656-
0611 
COUNSELOR CHILD care work 
in 
comprehensive  residential 
facility
 with emotionally 
disturbed children. ages 7-16 
E rip BA preferred
 
Good DMV required. 
514.700-516,205 
per month (46 
hour
 week) Excellent 
benefits, 
3 day 







 Box 155 
Gilroy, C 95021-0155 
COUNSELOR 
DIRECT CARE staff 
needed at local residential recall. 










06.0625 hr Call (408) 
448-3953 
CRUISESHIPS NOW 
HIRING  for 
spring.
 Christmas end 
















All shifts available 
Full 
time end Part time 




N 5.0 Jose 
Medical Dental 
VacslIon Plan 
interviews 8 ern to 4 pm 
Monday thru Friday 
Apply VANGUARD 






 publisher has perfect lob for 
Jr Sr Gr. Engineering major 
well -versed in fund (415)
 593-
9119-Louise 





& banquet cook 
Apply  3745 let St..
 call 260-6161 






 lob Apply 374 S 
let
 SI San Jost,  280-6161 
FREE ROOM
 
A BOARD help ma 
with  
my 3 kids Inn, 
summer
 Please 
call 976-1515 tor further details 
Guaranteed not to 
be boring. Fe 
males  only. 
GREAT JOB! 
Work  with people. If you 
like s fast pace 8. era well °qta  
nixed, we need you. Front desk 
bellsteft Eves 11, weekends avail 
Flex hrs THE 
BEVERLY
 HERI-
TAGE HOTEL 1820 Barber Lane. 
Milpitas Montague Hwy 680  
MACINTOSH DATA ENTRY wanted 
10-15 hours week 
58
 hour plus 
bonus Computer orperlence 
helpful Call Kelly 738-3976
 
NEEDED. TEACHERS DIRECTORS 
Energetic,  greet 
eenee  of humor 
team planer. child loving 
persons  
to work in 
our child caw centers 
Flexible
 hours walled.. 6 comp 
E C E units required Call today. 
945-0919 
OUTSTANDING  OPPORTUNITY 
Centpus Connection needs ambi-
tious student. Gain greet busi-
ness experience
 






space for your school 
 
edition You It 
receive  ostensive 
training.  materials. 
A support 
working 
tor the nation s top col. 
lege magazine 
Sales  poeltions 
and one edttorial position vall 




PART TIME FULL  TYE Primarily light 
bookkeeping, some typing Apply 
In person 
only San JO. Boy 01 
floo, 912 Town 
B 
Country Village, 
Mon through Friday 10 AM -5 PM 
PART TIME 
POSITIONS available at 
weekly newspaper 
Require-
ments melon' typing. Macin-
tosh 
exp.  darted oriented Re-
spons vary Please cell 
279-2293
 
PERSONA Is pert of an INTL NET-
WORK with 
office. worldwide In 
the Bay Area. were looking tor 
people interested in Sales Acct 
Eng, Admin Support A Bilingual 
English Japanese






 positions open 
5500-
52500 wk poleotial innovetive ex -
chino product Free
 treining and 






RESTAURANT-ROOH's  CAFE SALSA 
OF
 SAN JOSE 
Become part of  winning team 
We are now






swan phones,  general misc occe-
s1onal  delivery now 
PT.
 Tues 
Th 1-5.30 PM Sat 10-4 PM Call 
296-1569, Willow Glen area 305, 
during summer 
RUSTY 
SCUPPER  RESTAURANT is 
now hldng full A pert time 
hos-
t hostess A food servers Apply 
Mon -Fri 2.30-5 
PM,  1235 Oakinead 













ity, able to wear 
Ow 6-8 






SALES. ELECTRICAL. FuR time posi-
tion. FREE training 11, 
placement  
Classes start in June Limited 













 is hiring tor
 lull 













































 P STKE  
15, 





 & Mehallo 
Aaron  Malchow 






















All shifts. FT 
PT,  cm will 











WANT  YOU 
for the job. 
BEST
 PERSONNEL 
recruits tor clerical and 
technical  
p040100.











secretaries. typists, word 
pro-
cessors,  receptionists, general 
office 
and  Meta entry clerks We 
also recruit for technical posi 
Pons 
Pay rates very depending 
On




 TODAY tor your summer 









hour.  pad time A dream Come 
too Clearbrook of California 
looking
 tor marketing repo 
can 
(406)946-1995, Mr Heggern 
THE PERFECT SUMMER JOB 
SMARTFOOD
 INC 






  DECADE 01 the envIron-




family off that took soup 
called wider & that brown stud 











NO DORKY HATS OR 
SCARY UNIFORMS, 
JUST A 
FUN,COOL  PLACE 
TO WORK, 
To be on the 
Driving  Team, you 
must be lg,  have own
 car, insur-
ance, clean DMV, very fleolble 
hours. pert -time or lull -time As 
little a.3 hrs  day, twice  week 
Tetra 
CASH  home Wily. 
PIZZA A GO 00 
135W
 Santa Clem San Jose 
HOUSING  












5630 mo. Clow to 
SJSU, 571 S 
71h,
 peg, cable. 268-0439 




 and quiet Seco 
My 
building,
 off street parking, 
laundry
 facilities, security en-
trence. carport. cable hook-up, 





1825 eno Cell 286-9157, John or 
Martha






help me with 
my 3 kkls thru summer Please 
call 978-1515 for further detells 
Guaranteed not
 to be boring' Fe' 
melee only!  
PRIVATE RM, kttchan prIv. 1 2 Ilk 
SJSU. prefer dependable student. 
no ernok, 
9 AM -RPM,  297-7679 
RM in 
Csmpbell  Female, only 2 br I 
I 2 Idn, pool, tennis, $345 mu.
 
0166 
erec dap,  12 monthly utili-
ties Avail 8 1, 377-9198 
ROOM FOR RENT Room in 3 Odds., 2 
he. house in Almaden Valley avail 





Nrrred) 8245 renl  
Loran.  
phone Intl 
own room & house 
prvIgs 























































































Lost 8 Found 
Personal
 
leave message at 446-7663 
SPACE 
FOR ART STUDIO -downtown 
Sell contained
 900 sq 
0750 








2 BDRM hOuse, share w 2prol flay 
FEM Priv ent.
 bath or a d, pool, 
spa 5400  deposit 1 2 270-3290 
1020  DECORATOR APARTMENT 
Unique
 1 Wino  orrice Long 
term I.lancially secure, clean. 
quiet,  sober 
required
 All hard-
wood floors, kidded 
at
 551-553 5 
elk St Call MIKE at 293-09E9. 
$550 month Ingle occupancy  
16  PERSON GROUP HOUSE for 
leese  to 
organization  Please call 
266-6273 or 268-1750 
PERSONALS
 
BARE IT ALL. Slop shavIrag waxing. 
tweezing or using chemical 
dep111-
tortes Let me permanently re-
move your unwanted hair nolo, 
blidni-lummy-rnouslocho-beck-
Mc ) 15% discount to students A 
Isculty Call below tidy 31.1990. 8 
the 1st appointment Is 1 2 price 
"Unwanted hal, dissappears with 
my care GWEN  
CHELGREN.  
R.E., 559-3500, 1645 S Bascom 
Ave CC. Cempbell 
"HAIR 
TODAY




MASS on Sunday evenings st 




 10th 8, San Carlos For 
more Into about other activities 
call Fettle, Bob Leger or Sister 
Judy Ryan at 298 0204 
EXAM FILES from Professors 
throughout USA Ewm problems 
with professors own detailed so-
lutions Availed*
 for 8 engi-
neering
 courses. EIT. Calculus. 
DE. LA, Gen A 0-Chem, 
Physics. 








 GONE from your lire? 
Now you can End low, 
romance,  




phone Dial 976-2002 to 





 you can record 
your 
own  modelle And with our 
voice mail service. 
you  don't have 
to leave 
your  /Mom number 
on an 
own line Call (408) 988.2523 for 
tree details 
Call  rade,. Someone 
is welting to meet you. (4011) (415) 
976-2002  
only  52  toll. if 
any  
LUTHERAN 
CAMPUS WORSHIP every 
SUNDAY
 morning at 10 
45 AM at 
Campus Christian 
Canter  10th A 
San Carlos




 eclivities. call 
Rev herb 
FIrnhaber at 298-0204 




 Financially secure 
Lot's of 
love
 to give Call Pet; 
or 
13.1 any time at 269-1371
 
RAYBANS AA YBANS RA YBANS 
For excellent
 prices A a large 
LI A Y 












SHIRTS.   
Earn money for your
 fraternity, 
sorority,




 or logo 
Call BRAINSTORM 
(415)982-8601  




Uncle,  Cousin, Brother or Friend 
one of the 
50.000  men who served 
on the U SS Boxer CV21,
 II 
so 
we are hewing  
reunion In Pen 
cola. Florida In Oct The dates are 
101h, 11th 1216 IL 13th
 For more 







 BUTTONS"   
CUSTOM DESIGNED A MADE 
Me YOU 
? Creative 
Products A Services 




(406)238-2329   
EDITORIAL, RESEARCH SERVICES 
Tutoring,  consultation Wilma,. 
phic materials and editing
 serv-
ices Final
 drawn, preparation 
14151  841-5038 
ELECTROLYSIS CLINIC Unwanted 
hair 
removed





 Your very own 












students  10% oft any 
published fare. Purchase your 
student discount 
card  now. Also 
ask about the T WA Getaway 






 Call ANDY el 243-2630 
WHERE 
DO
 YOU WANT TO GO? Mex-
ico, Hawaii, Europe. United 
Steles? Call 
10,100 air fares Per. 
sonalized




 II HIGHER 
501151001 Ion' Are you  perfection
 
151
 when II comes
 to your reports,  
resumes, overheads, thesis, 
fliers, 




lishing and Design now for all 
your word processing needs. We 
have wperience
 in  Wordperfecl 




Scsnning  'Graphic 
Arts  We proof all our work end 
IOW print it, Call 923-3956 








papers, theses,  letters.




 weekends by sprit 
Laser  
printer 









 check Wordpro. 
cessing-WordPerfect  5 1, 
posts,  
crIpt laser 
printer  Close to cam' 
pus P 
U.
 del wall Stixlent
 





 EVERY T1ME. 
Wordprocessing









 slides over. 
heeds and





Call  now PAMELA 51 046-3062 
ACADEMIC 
TYPING AT REASONA-
BLE RATES Need 





Were  last dependable 
grammar,
 
aware, both college greds
 Spa' 
deity In 
Science and all English 
subjects for theses, papers, 
re 
ports. resumes,
 etc Free woo. 
ling disk slorsoe 251-0449 
AFFORDABLE  AND EXPERIENCED 
wordprocessing. Term papers re-
ports. group papers
 resumes. let. 
tens
 theses. etc Littler 
quality.  All 




pd.'''.  assilance 
All work 
guaranteed.
 Cali PAM 















































 Will gladly assist 




h ie on Turabian. APA A 
Campbell  
formats) Equipment used Word 
Perfect
 8, HPLaser Jed
 Consider  
able business 
experience  and for 
mer English maior WILLOW 
GLEN area 
COMPUTER  FAST 
ACCUPATE  neat 
Hamilton 3 Winchester Call 
SHIRLEY at 379-3519 52 per page 
minimum 5 peg. 
ARE YOU CONCERNED
 about your 
grades,  Of course you are 
A 
neatly typed paper 
pets e higher 
grade Err-ovinee  paws impress 
profs FOf this quality






n eed polishing? Get help from 
a 
Professional 
Tech  Editor with 
English Degree Word Processing 
(ell








 PATRICIA 01 
Wit   
LOW GLEN (408) 288.56E18 (Isom 
message/
  
PRECISION WORD PROCESSING, 125 
morn Quality guaranteed Coro 
petitive rates Term papers
 
tape 
transcription. resumes, theses, 
legal papers,  
mailing
 lists graph. 
Ws, etc Call
 




 easy on professors 
lame 
grade conscious graduate Very 
reasonable 


















Night Saturdays Rush 
Located in the 
Santa Clara San Jose Area 
'SERVICING YOUR WORD PRO-
CESSING and Graphics needs 





 air Laser printer 
Free 
grammar spell punc check Rea. 
soneble rates,  quick turnaround  
TYPING - - 
WORD PROCESSING 
TERM PAPERS - REPORTS 
THESES  - RESUMES 
TNT COMPUTER PROCESSING 
(408)972.1563  
TYPING WORD PROCESSING fast 
accurate. reasonable
 All types ol 
papers  Spell checking and proof 
reeding Same 
day service Betty 
2474068
 Santa Clara 
WORD PROCESSING letter quality 










 PROCESSING TYPING 
Journalism  graduate 
On campus every day 
Free spellrag. punctuation A 





IMH111MMIIIIIIIII=111=111111111110  EMMI 
OM =I INN 406 
Print 
Your  Ad Here 
(Count








































Address   
City 8 State   
Enclosed  is 5   
Phone   






MONEY  ORDER 





San Jose Slate University
 

















cancelled  ads 
411lems 












































 Level May 












8 AM - 7 PM 
8 
AM
 - 5 PM 
10 AM - 4 PM 










May  18 
May 21-24 
9 AM- 4 
PM 
9 
AM- 4 
PM 
